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INICIO DE LA ESTACION REPRODUCTIVA DE OVEJAS 

RAMBOUILLET EN MEXICO 

. Jorge Urrutia Morales • 
RESUMEN 
Con el objeto de determinar en que fecha se inicia la actividad sexual en las borregas de la raza Rambouillet, 
se realiz6 el presente estudio en el Centro Experimental Pecuario de Tulancingo, Hgo. (20"21 'LN., 1050 15'LO. 
Y 2151 m.s.n.m.), con 248 borregas de esta raza (41 primalas y 207 adultas) en las que se evalu6 la actividad 
sexual durante los meses de mayo a septiembre, mediante la detecci6n diaria de celos (por la mai'iana y por la 
tarde) con machos marcadores. La actividad sexual se evalu6 en base al porcentaje de hembras que presentaron 
estro en cada meso Durante el mes de mayo, la actividad reproductiva fue practicamente nula, tanto en las 
borregas primalas como en las adultas (0.0 y 0.5% respectivamente). En el mes de junio se observ6 alguna 
actividad (0.0 y 17.4%) Yaument6 en el mes de julio (4.9 y 29.0%). En el mes de agosto se alcanz6 un mayor 
porcentaje de borregas en celo (48.9 y 84.1 %), el cual fue maximo en el mes de septiembre (85.3 y 95.6%). En 
todos los meses excepto en el mes de mayo se observaron diferencias significativas (P < 0.05) entre las borregas 
primalas y adultas y tambilm se observaron diferencias debido al mes (P<0.OO1). EI inicio de la estaci6n 
reproductiva (50% 0 mas borregas en celo) fue el 8 y el 30 de agosto en las borregas adultas y primalas y la 
fecha promedio del primer estro el 1 ~ Yel 29 de agosto, respectivamente. Los resultados anteriores indican que 
las borregas de esta raza presentan una estacionalidad reproductiva bien definida, la cual da inicio a mediados 
del mes de agosto. 
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Una alternativa para incrementar la pro­
ducci6n ovina, la constituye la obtenci6n de 
mas de un parto por ario, 10 cual involucra 
empad rar a las borregas dentro de un lapso 
de tres meses postparto, que bien puede 
ocurrir durante la estaci6n de anestro. En 
general, se considera que las borregas son 
poliestricas estacionales, es decir, que pre­
sentan mas de un cicio estral durante una 
estaci6n particular del ario, que inicia al 
principio del 8torio y termina a finales del 
invierno 4, 9,1 ,18; sin embargo, en latitudes 
por debajo de los 30°, la estaci6n tiende a 
adelantarse, esto es, a iniciar a principios del 
verano y terminar a finales de otorio 0 prin­
cipios de invierno 15. 
Es bien conocido que la actividad repro­
ductiva de las ove~as es controlada por el 
fotoperfodo 9, 10, 1., 19; en general, cuanto 
mas cortos sean los dras, mayor actividad 
ovarica presentan las borregas y, en forma 
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inversa, la actividad es p~ca 0 nula con los 
dras mas largos. Hafez observ6, que en 
latitudes altas la estacionalidad reproducti­
va estaba estrechamente relacionada con la 
duraci6n del dfa, mientras que en bajas lati­
tudes la relaci6n era menos pronunciada. 
Similares resultagos fueron encontrados 
por Hulet y Col. 1 con borregas Ramboui­
lIet, sin embargo Beaty y Williams 1,2 a nivel 
del ecuador, observaron que, en razas de 
orlgen britanico, se origin6 un desorden re­
productivo, caracterizado por una estaci6n 
reproductiva mas restringida, con gran va­
riaci6n entre razas. 
En Mexico, Valencia, Barr6n y Fernan­
dez Baca 16 observaron, en 19 hembras de 
la raza Dorset, cierta tendencia a la estacio­
nalidad reproductiva, aunque en los meses 
de menor presentaci6n de ceros (marzo, 
abril y mayo) por 10 menos el 30% mostr6 
estro. Asimismo, De Lucas, Gonzalez y Mar­
trnez 3 encontraron una estaci6n reproduc­
tiva bien definida en las razas Corriedale, 
Suffolk y Romney Marsh, en las que no 
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detectaron actividad sexual en los meses de 
primavera y solo en cuatro meses observa­
ron a mas del 80% de borregas en estro, 
mientras que en las ovejas criollas (genotipo 
indefinido) y Rambouillet, la estacionalidad 
reproductiva fue menos manifiesta, ya que 
encontraron borregas en estro a 10 largo de 
todo el ana, aunque solo en 7 meses Oulio 
a enero) se observaron 80% 0 mas borregas 
ciclando. Estos resultados sugieren que el 
efecto que ejerce el fotoperfodo sabre la 
actividad reproductiva es menos intensa 
que en latitudes altas, efecto que es prob­
able que varie entre razas. Debido a que la 
raza Rambouillet es la mas difundida en el 
pais, se planteo el presente estudio para 
determinar en que mes se inicia la actividad 
reproductiva en las borregas de esta raza, 
bajo las condiciones de Mexico. 
EI trabajo se realizo en el Centro Experi­
mental Pecuario de Tulancingo, Hgo. ubica­
do a 20" 21 'Iatitud norte y 105" 15'longitud 
oeste y 2151 msnm. la diferencia entre el 
solsticio de verano y el de inverno es de 2.29 
h. EI clima es templado subhUmedo, con 
una temperatura media anual de 14 C, con 
presencia de heladas en los meses de otono 
e invierno. La precipitacion media anual es 
de 593 mm distribufda de mayo a septiem­
bre. Para el estudio se utilizaran 248 borre­
gas de la raza Rambouillet (41 primalas y 
207 adultas de 1 a 4 partos) que se mantu­
vieron en condiciones de semiestabulacion 
con pastoreo diurno de 7 horas en praderas 
de rye grass (Lotium perenne). EI trabajo se 
inicio el 4 de mayo y tuvo una duracion de 
5 meses. 
La actividad sexual se evaluo en base al 
numero de hembras que presentaron estro 
en cada mes, 10 cual fue detectado diaria­
mente dos veces al dia (una hora por la 
manana: 7-8 am y otra por la tarde: 4-5 pm). 
Para la deteccion del estro, las borregas 
fueron divididas en grupos de aproximada­
mente 60 animales en 4 corrales para facUi­
tar la observacion. En cada corral se intro­
dujeron dos machos de la raza pelibuey con 
el pene desviado en forma quirurgica, pre­
viamente probados. Las borregas detecta­
das en celo por los machos se separaron, 
para e\litar que interfirieran can la actividad 
de elias. Durante el mes de agosto, aquellas 
borregas que presentaran estro fueron ser­
vidas, par 10 que el valor observado en el 
mes de septiembre representa la suma de 
las borregas que presentaron celo en ese 
mes y de aquellas que fueron servidas en el 
mes de agosto y que no retornaron al estra 
(por 10 que fueron consideradas gestantes). 
Los resultados de la presentacion mensual 
de celos se analiza ran can la prueba de Chi 
cuadrada 7. Ademas, se estimo la fecha 
promedio del primer celo, pramediando las 
fechas del primer celo de todas las barre­
gas, asi como las fechas en que 10, 25, 50, 
75 Y 90% de las borregas habian mostrado 
actividad estral. Se defini6 el inicio de la 
estaci6n reproductiva como la fecha en la 
cual el 50% 0 mas borreflas habian mostra­
doactividad sexual 16, 1 • Por otro lado, con 
las borregas que presentaron mas de un 
celo, se calculo la duracion del cicio estral. 
Inicio de la actividad estral 
EI periodo de observacion se inici6 el dla 
4 de mayo y fue hasta el 23 de mayo que se 
detecto ala primera borrega en celo (Cua­
dro 1) y hastael 22 de junioqueel10% habra 
mostrado actividad sexual, con una diferen­
cia de dos meses entre las borregas adultas 
y primalas (18 de junio y 16 de agosto res­
pectivamente), 10 que sugiere que las borre­
gas estaban en anestro en el mes de mayo. 
De acuerdo con el criteria propuesto por 
Wheeler y Land 17 ¥por Valencia, Sarron y 
Fernandez-Saca 1 se puede considerar 
que la estacion reproductiva se inici6 el dfa 
12 de agosto, fecha en la cual e150% de las 
borregas habra presentado celo, 10 cual 
concuerda con la fecha promedio del primer 
estro (16de agosto). Dado que en el mesde 
mayo solo una borrega presento celo y du­
rante los meses de junio y julio hubo muy 
pocas borregas activas, se puede decir que 
estos meses representan el period a de tran­
sicion de la epoca de anestro a la de activi­
dad sexual. En las borregas primalas, el 
inicio de la estaci6n se retras6 3 semanas (8 
y 30 de agosto en las borregas adultas y 
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primalas, en forma respect iva), al igual que 
el perfodo de transici6n, que fue en julio y 
agosto en vez de junio y julio. Esto coincide 
con los resultados de otros autares 5,6,9, 17. 
Par otro lado, no parece haber efecto 
de estfmulo de los machos sobre la activi­
dad reproductiva de las hembras, de 10 
contrario, un mayor numera de elias hu­
biera comenzado a ciclar en los ultimos 
dras de mayo 12, 13, 14. Sin embargo, no 
fue sino el 18 de junio que apenas el 10% 
de las borregas habra presentado celo y 
hasta el 30 de julio e125% (Cuadra 1). Esto 
se pudo deber a que previo al inicio del 
experimento, los machos estuvieron cerca 
de las barregas, aunque no en contacto 
directo, 10 cual, se sabe, puede inhibir 
dicho efecto 13. 
Cuadro 1. Estadisticas de la fecha del primer estro 
Actividad reproductiva mensual 
Los porcentajes de borregas que pre­
sentaron celo durante los meses que dur6 
el estudio se muestran en el Cuadra 2. Pue­
de observarse que duranteel mes de mayo, 
casi no huboactividad sexual (0.4%), la cual 
di6 inicio a partir del mes de junio (14.5%) y 
julio (25.0%), para ser maxima en los meses 
de agosto (78,.2%) y septiembre (93.9%). 
Las diferencias en el porcentaje de borregas 
que presentaran celo fueron significativas 
(P<0.001). 
En el mes de mayo, la actividad repro­
ductiva fue casi nula tanto en las borregas 
primalas como en las adultas (Figura 1 y 
Cuadra 2), sin embargo el porcentaje de 
borregas adultas en celo fue mayor 
Fecha Porcentiles 1 
Tipo de Num. del 1er. D.E. 
Borregas estro (Dias) Min. 10 25 50 75 90 Max. 
Primal as 35 29-VIII 13 23-VII 16-VIII 20-VIIl 3O-VUI 9-IX 12-IX 28-IX 
Adultas 198 1-VIII 27 23-V 18-VI 19-VII 8-VIII 19-VIII 3D-VIII 25-IX 
Global 242 16-VIII 28 23-V 22-VI 30-VII 12-VIII 25-VIII 6-IX 28-IX 
1.- Fecha en la que el 10, 25, 50,756 90% de las borregas habra mostrado estro. 
, 
Cuadro 2. - Porcentaje mensual de borregas Rambouillet en estro 
Tipo de borregas 
Primalas Adultas Global 
Mes 
Mayo O.Oa 0.5a 0.4 
Junio 0.0 a 17.4 b 14.S 
Julio 4.9ab 29.0c 2S.0 
Agosto 48.9d 84.1 e 78.2 
Septiembre 85.3e 9S.6f 93.9 
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FIGURA 1. POOm,'TAJE MENSUAL DE BORREGAS JW!BOUILLET E\ ESTRO 
(P < 0.05) en los demas meses. De este mo­
do, en el mes de junio, mientras algunas 
borregas adultas mostraron su primer celo 
(17.4%), ninguna de las primalas fue detec­
tada. A partir de junio, comenzaron a ciclar 
un numero cada vez mayor de borregas en 
ambos grupos, de tal modo que en el mes 
de julio 4.9% de las primalas y 29.0% de las 
adultas presentaron celo. Esta tendencia se 
prolong6 para el mes de agosto (48.9% y 
84.1 %) Y aunque el porcentaje de borregas 
en estro fue mayor en el mes de septiembre, 
la diferencia entre las primal as y las adultas 
disminuy6 (85.3% y 95.6%). Estos resulta­
dos sugieren que la estaci6n reproductiva 
comienza despues en las borregas prima­
las, 10 cual concuerda con los resultados 
obtenidos par Hafez 9 y Dyrmundson 5,6, 
Estos resultados sugieren que las borre­
gas de la raza Rambouillet presentan una 
marcada tendencia a la estacionalidad re­
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productiva, a pesar de que Mexico esta ubi­
cado a una latitud en la cual, la fluctuaci6n 
en la duraci6n del dla a 10 largo del anD es 
poca. La epoca en que hubo menor activi­
dad reproductiva (mayo y junio) coincide 
con los dras mas largos y tendi6 a incremen­
tarse a medida que disminuy6 la duraci6n 
del dfa. Lo anterior concuerda con los resul­
tados obtenidos par diversos autores 10, 16. 17, 
quienes han observado una actividad repro­
ductiva estacional en diversas razas ovinas. 
En Mexico, De Lucas, Gonzalez y Martlnez3 
estudiaron la estacionalidad sexual en cinco 
razas y en todas observaron una estaci6n 
de actividad bien definida, que tendi6 a ser 
mayor en los meses de otono. Si bien, estos 
autores observaron que la raza Rambouillet 
fue la que mostr6 una estaci6n reproductiva 
mas amplia, en los meses de marzo, abril y 
mayo detectaron que hubo muy pocas bo­
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Duracl6n del cicio estral 
En este estudio (Fig. 2), el 79.5% de los 
interval os entre calores tuvieron una dura­
ci6n de un cicio estral (15-19 dfas) 0 de dos 
de ellos (30-38 dfas), 4.3% tuvieron la dura­
ci6n de un cicio anormal corto (13-14 dfas) 
o anormal largo (20-23 dfas) , 4.8% fueron 
intervalos muy cortos (12 dfas 0 menos) y 
10.9% fueron intervalos muy largos (mas de 
38 dfas). De los intervalos que se considera­
ron como ciclos normales, 83.8% tuvieron 
una duracion de un cicio estral sencillo y 
16.2% tuvieron una duraci6n de dos clclos 
estrales. Similares resultados fueron encon­
trados por Wiggins, Barker y Miller 18 en 
hem bras Rambouillet. Algunos de estos ul­
timos intervalos, indudablemente se debie­
ron a error de observaci6n, mientras otros 
pudieron deberse a perfodos de celo muy 
cortos, en los cuales la borrega entro y 
termino el celo entre perrodos de observa­
ci6n, por 10 que fueron detectadas por los 
machos, 0 bien, que hyiieran presentado 
un celo silencioso 4, • Algunos de los 
intervalos muy largos (mas de 39 dras) 
pudieron deberse a la misma raz6n, pero 
otros probablemente se debieron a que un 
numero de hem bras entran en celo y des­
pues retornan al anestro 18, sin embargo, 
no se determin6 la condici6n ovarica de 
las borregas. , 
Los resultados anteriores sugieren que 
las borregas de la raza Rambouillet presen­
tan una tendencla a la ~staclonalidad repro­
ductiva; la epoca de mayor actlvidad repro­
ductlva coincide con los ultimos meses de 
verano y otono. y la epoca comprendida 
entre junio y jplio corrresponde a una etapa 
de transicion entre el perfodo de anestro y 
la estacl6n de actlvidad reproductlva. En 
general. la estacl6n reproductiva comenz6 
el dfa 8 de agosto en las borregas adultas y 
tendi6 a retrasarse tres sernanas en las bo­
rregas primalas. 
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SUMMARY 8. GARCIA. D.E. SERRATOS. M.G. Y VALENCIA, M.J. 
A trial was conducted to determine the onset of the 
estrual activity in Rambouillet ewes in the Uvestock 
Experimental Station of Tulancingo. Hgo. 
(2O"21·N.L.• 105°15W.L. and 2151 m.a.s.!.) with 248 
ewes (207 adult ewes and 41 ewe lambs). All ewes 
were checked for estrus twice daily at both 8 and 16 
h. throughout a period of 5 months (May to Septem­
ber) with surgical deviated penis rams. Monthly dif­
ferences in the percentages of ewes exhibiting heat 
were highly significant (P<0.OO1) where the lowest 
amount estrual activity 6curred in May. June and 
July, and the highest ocurred in August and Septem­
ber. The monthly percentage of ewes exhibiting 
heat was: May 0.5 and 0.0%; June 17.4 and 0.0%; 
July 29.0 and 4.9%; August 89.9 and 48.9%; and 
September 9.5.6 and 85.3% for both adult ewes and 
ewe lambs respectively. The monthly estrual activity 
was significantly higher (P < 0.05) in adult ewes than 
in ewe lambs every month. except in May. The onset 
of reproductive season (50% or more ewes in heat) 
was on August 8 and August 30 for both adult ewes 
and ewe lambs respectively. and the mean date of 
the first· estrus was on August 1 and August 29 
respectively. It was concluded that the estrual acti­
vity is highly seasonal and it starts on August. 
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